




























Auka krav til fleksibilitet
Smarte målarar - AMS
Innan 2. januar 2019
Effektbasert tariff
• Nye effektkrevjande komponentar er ei utfordring for kraftnettet
• Effektbasert tariff - Intensiv for smart energistyring og lokal produksjon
• AMS + smarthus/energistyring + tenesteleverandør = Framtida?
kW Dyrt
Billig







Mikronett i praksis – Feldheim (DE)




• 47 vindtrubinar (ca. 175 MWh/år) 
• Biogass og biomasse gir fjernvarme
• Batteribank på 10,8 MWh
• 10000 solcellemodular (3000 MWh/år), ikkje del av 
mikronettet
Virtuelle kraftverk












• Usikkert kva som blir tatt i bruk
• Mikronett/virtuelle kraftverk?
• Smart fleksibel laststyring?
• Krav eller frivillig?
